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Метою роботи є визначення місця інноваційної безпеки у забезпеченні 
економічної безпеки підприємства в умовах інноваційної спрямованості їх 
діяльності, а також виокремлення чинників, що її визначають. 
Розвиток теорії безпеки став закономірним наслідком розвитку 
суспільства.Проблема забезпечення безпеки з часом набуває все більшої 
популярності. Аналіз умов ринкової взаємодії субʼєктів економіки доводить, що 
інноваційна безпека підприємства стає вагомим елементом його економічної 
безпеки.  
Закономірним наслідком конкурентного суперництва є високий ступень 
невизначеності, швидкі зміни переваг споживачів, різки коливання попиту, 
швидкоплинність модних тенденцій та прискорення морального старіння 
продукції. Запорукою комерційного успіху підприємств у таких умовах стає 
постійнегенерування ідей, впровадження інноваційних рішень, оновлення 
техніко-технологічної складової виробничого процесу та активізація інноваційної 
діяльності підприємства в цілому. При цьому процеси розробки та впровадження 
інновацій повʼязані з величезною кількістю чинників, що погрожують безпеці 
підприємства.Але, як вірно відмічає С. Лобунська, «відсутність інновацій в 
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діяльності підприємства сама виступає фактором неабиякого ризику та загроз для 
підприємства» [1, c. 55]. 
Переважна більшість дослідників розглядають інноваційну діяльність як 
середовище, в якому відбувається продукування знань і передача їх до 
виробничого та комерційного секторів економіки [4, с. 58], а інноваційну безпеку 
підприємства сприймають як одну з функціональних складових економічної 
безпеки. Такий підхід декілька спрощує місце та роль інновацій у забезпеченні 
сталості підприємства. Інновації у діяльності підприємства сьогодні - це комплекс 
додаткових можливостей стимулювання його діяльності, а також ціла низка 
додаткових умов, що значно її ускладнює. 
Інноваційна безпека формується у внутрішньому середовищі підприємства 
та залежить від прогресивності поглядів, бажання та спроможності щодо втілення 
інноваційних ідеї керівництвом підприємства, а також від ступеню креативності 
мислення представників функціональних структур. Безпосередній вплив на 
інноваційну безпеку підприємства чинять зовнішні чинники, що формують 
певний комплекс факторів економічного ризику, дія яких здатна призвести до 
зниження загального рівня показників економічної безпеки підприємства [3].  
У такому контексті інноваційна безпека підприємства забезпечується 
пошуком оптимального співвідношення між доцільністю інновації та рівнем 
ризику від її впровадження. Доцільність інновацій може бути визначена за такими 
обов’язковими критеріями, як: 
- вартість інновації; 
- наявність ринкової ніші для інноваційного продукту; 
- наявність інфраструктури, відповідних потужностей для впровадження 
інновації; 
- обʼєм інноваційного капіталу; 
- обʼєм сегменту ринку; 
- ступінь готовності підприємства до впровадження інноваційних проектів 
(наявність технологій, кваліфікаційний рівень персоналу, можливості 
інноваційних змін). 
Серйозною проблемою у забезпеченні інноваційної безпеки підприємства 
стає визначення комплексу факторів ризику, об’єктивне оцінювання імовірності 
настання яких та розробка заходів щодо нейтралізації їхньої дії здатні 
мінімізувати негативний вплив та забезпечити підприємству умови для 
економічного зростання. 
Таким чином, аналіз та узагальнення існуючих поглядів дозволяє визначати 
інноваційну безпеку як стан суб’єкта господарювання, обумовлений впливом 
внутрішніх та зовнішніх факторів, що забезпечує стабільний розвиток 
підприємства за рахунок цілеспрямованої діяльності щодо впровадження 
прогресивних змін у всіх сферах функціонування підприємства на основі 
мінімізації ризиків та втрат від проявів загроз з метою отримання довгострокових 
конкурентних позицій на ринку, створення високого інноваційного потенціалу 
розвитку та зміцнення його економічної безпеки [2]. 
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